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Resumo: 
Neste trabalho destacaremos as proposições temáticas e estéticas de duas escritoras africanas de língua portuguesa: uma romancista - Paulina
Chiziane(Moçambique, e una poetisa - Ana Pala Tavares (Angola); e a escritora brasileira afro-descendente Conceição Evaristo. Nosso objetivo é
esboçar um primeiro mapeamento das negociações identitárias na escrita de autoria feminina africana e afro-descendente do Brasil, buscando
realizar um levantamento das questões políticas e culturais - tais como o conflito entre a tradição e a modernidade, o lugar da mulher na atual
sociedade africana ,a relação de gênero, o espaço privado e o espaço público ( ou a casa e a rua), buscando compreender como estas questões
interagem com a criação literária e a estética das autoras selecionadas. O projeto em andamento intitulado "Diálogos e Convergências na Escrita de
Autoria Feminina em Países da África e da Diáspora Africana do Brasil" apresenta um caráter interdisciplinar, pois lança mão de elementos críticos
procedentes da Teoria da Literatura, dos Estudos Culturais, da História e da Antropologia.
